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Mosconera 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Doliforme. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Borde mamelonado y escotado. Pedúnculo: Mediana 
longitud. Fino, ligeramente engrosado en su extremo superior y carnoso en la base donde forma un anillo 
incrustado en la cavidad. Recto o semi-recto. Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco o medianamente profunda. Borde prácticamente liso. Ojo: Mediano, 
abierto, pentagonal. Sépalos lanosos de color gamuza, triangulares, extendidos con las puntas vueltas 
hacia fuera. 
 
Piel: Ruda, seca. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo yema, con chapa extensa, llegando a cubrir 
casi medio fruto de bonito tono rojo vivo. Punteado abundante, muy marcado, ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en cubeta cónica, prácticamente sin conducto. Pistilos muy largos, así como 
los estambres que son muy finos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado. Eje de mediana anchura, en forma de lanzadera estrechándose en el 
tercio superior, hueco de interior lanoso. Celdillas pequeñas, con frecuencia deprimidas y nulas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas. Puntiagudas y espolonadas. Color castaño claro con rebordes oscuros. 
Muy escasas. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Firme, crujiente. Sabor: Dulce con un intenso aroma a membrillo. Bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
